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Señores miembros del Jurado: 
  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DEL MÉTODO 
POKA YOKE PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE 
DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO DE UNA EMPRESA SIDERÚRGICA 
CALLAO - 2016”. 
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La tesis “APLICACIÓN DEL MÉTODO POKA YOKE PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE DESPACHO DE PRODUCTO 
TERMINADO DE UNA EMPRESA SIDERÚRGICA CALLAO - 2016”. Cuyo objetivo 
fue aplicar el método Poka yoke para incrementar la productividad en el proceso de 
despacho de producto terminado. Poka yoke desde su creador Shigeo Shingo y 
para otros autores como Iván López Mortarotti su uso elimina un error, controla o 
descubre el origen, identifica el defecto, analiza la causa raíz, decide el tipo Poka 
yoke, prueba el método, capacitar al personal y revisar el desempeño, permitiendo 
en este caso incrementar la productividad a quien Gutiérrez Pulido la asocia a rendir 
en base al equilibrio de sus recursos medida a través de eficiencia, eficacia y 
efectividad en el proceso de despacho de la compañía. 
 
El estudio de diseño pre experimental y tipo aplicada, mantiene un nivel descriptivo 
y explicativo en el que se aplicó el método hipotético deductivo, con una población 
de 158 códigos de ángulos y una muestra de 112 códigos, utilizó como instrumentos 
base de datos históricos y formatos para recopilar la información que 
posteriormente fue validado por expertos. En conclusión se evidencia el incremento 
del índice de productividad de 0.65 a 1.06 como consecuencia del incremento de 
sus dimensiones, eficiencia a 98.66%, eficacia a 98.68% y efectividad a 97.36%. 
Se recomienda al área de almacenes responsable del proceso de despacho la 
continuidad de las unidades de análisis para hacer sostenible el nivel de 
productividad alcanzado en el estudio. 










The thesis "Poka Yoke APPLICATION OF THE METHOD TO INCREASE 
PRODUCTIVITY IN THE PROCESS OF OFFICE OF THE FINISHED PRODUCT 
OF A COMPANY SIDERÚRGICA CALLAO - 2016". Whose aim was to apply the 
method Poka yoke to increase productivity in the clearance process finished 
product. Poka yoke from its creator Shigeo Shingo and for other authors like Iván 
López Mortarotti its use eliminates an error, controls or discovers the origin, 
identifies the defect, analyzes the root cause, decides the Poka yoke type, tests the 
method, To review performance, allowing in this case to increase productivity to 
whom Gutiérrez Pulido associates it to render based on the balance of its resources 
measured through efficiency, effectiveness and effectiveness in the company's 
dispatch process. 
 
The thesis of pre experimental design and type applied supports a descriptive and 
explanatory level in which I apply the hypothetical deductive method, with a 
population of 158 codes angles and taking a sample of 112 codes angles, it was 
used as instruments historical database formats and validated by experts. In 
conclusion, the increase in the productivity index of 0.65 to 1.06 and thus increasing 
its size, efficiency 98.66%, 98.68% efficiency and effectiveness evidenced 97.36%. 
Is recommended to the area responsible for the process of distribution the continuity 
of the units of analysis to make sustainable the level of productivity reached in the 
study. 
Key words: Poka yoke, Productivity, distribution, efficiency and effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
